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ABSTRACTS
This analysis is aimed to study Buffon's contributions towards political arithmetic, considered
not from the point of view of the historical and technical constitution of demography but by
replacing them in the general proposal which commands Buffon's thought. The task for assign to
these works their real meaning allows not only to understand the disparity of the judgements
they  raised  up  but  to  enlighten  too  some  of  the  difficulties  they  conceal  and  to  show  an
evolution,  which  seems  to  appear  in  Buffon's  relationship  to  the  mathematisation  of  social
sciences. 
Vincke et Bouyssou ont montré que, si  une procédure d'agrégation de préordres totaux peut
retourner plusieurs solutions, alors elle peut satisfaire tous les axiomes du théorème d'Arrow
sans être pour autant dictatoriale.  Nous étendons cette approche aux hiérarchies utilisées en
classification. Dans ce contexte, on obtient des résultats qui peuvent différer de ceux de Vincke
et de Bouyssou. 
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